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No.I No.ⅠⅠ. No.ⅠⅠⅠ No.ⅠⅤ No.Ⅴ
産 地 AslSeudnegn,HDa:sntfnafl,nOCoT: I, , sFaunl:ul;h.ine-a
SiO2 37A9 34.184 36.66 36.94 37.33
TiO.3 0.86 nd 1.04 0.97 1.32
A1201ー 10.81 ll.527 14.81 15.16 12.78
化 芸e.zP'.～ 7.522514 12.62121979 8.102167 7.44 8.582167 2165
L撃M芸0. 2:93E E二塁諾 0.61220 0.71253 1.3648
組 Ba% 92:岩石 呂:宴≡岩 9.38287 9.32286 9.4639
成 凱 昌 呂王 I 喜:喜846i 2.611 0-33 2.62 1.891 031 3:当主
･otal 1 99.盲｢ ｢ 一h9& 1 100.28.10.53日 00,37
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く8) (:-1)
備考 No.Ⅰは Quenselのデー タをBi1ingが若干訂正したものO
(9). (3)
No.ⅠⅠの化壌分析はHarringtonによって､光掛 軸ま Biling が改
訂 したものo
(4)
No.ⅠⅠⅠ及 No.ⅠⅤ の分析は B.W.Todd によ1)､ 光壌帆 ま E.S.
LarsenによるD
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